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に 100 とした場合に最少で 40％、最大で 80％のロスが
生じる事となり、実際の発光効率（以下、効率という）























部位 部品名 材料等 ロスの要因 効率のロス（％）
光学
反射 反射板 樹脂 透過率、変色、照明率
～ 5




電源変換、 10 ～ 30
高出力化 10 ～ 20


























光源の LED化 “明るさ”、“色” を自在にコントロール可能



















【1】新編　照明基礎講座テキスト　第 36 期 , 照明学会 ,2015
【2】LEDロードマップ 2008,LED照明推進協議会 ,2008
【3】LEDロードマップ 2015 改訂 ,LED照明推進協議会 ,2015
表 4　技術ロードマップ
現在 ～ 1・2年後 数年後
可視光通信技術
→トンネル照明の制御
無線通信技術
→照明制御の無線化
（スマホ操作）
システム化技術
→上位システム連携
→外部設備連携
（センサ、カメラ等）
総合システム化技術
→FEMS対応
→スマート化対応
